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Распределение вариантов по студентам 
 
Начальная буква фамилии  
студента 
 
№ варианта 
А, Б, В, Г, Д 1 
Е, Ж, З, И, К, Л 2 
 М, Н, О, П, Р,С 3 
Т ,У, Ф, Х, Ш, Щ, Э,Ю, Я 4 
 
 
З А Д А Н И Е 
 
1. Открыть синтетические счета и записать в них  остатки   на 1 ДЕКАБРЯ 
20...г на основании данных таблицы 1. 
2. Открыть аналитические счета к балансовым счетам  20 "Основное 
производство"  по  видам  продукции  и  10 "Материалы" по видам 
материалов (по данным таблиц 2. и 3.) 
3. Записать  в  регистрационный  журнал    хозяйственные   операции  за  
октябрь  20...г  на  основании  данных таблицы 4. 
4. Произвести запись хозяйственных  операций  по  счетам   синтетического 
и аналитического учета. 
5. Рассчитать суммы транспортно-заготовительных расходов (операции 6,8) 
по отпущенным в производство материалам. 
6. Обобщить на счете 25  и распределить общепроизводственные затраты . 
7. Определить  фактическую   себестоимость    выпущенной   продукции. 
8. Начислить налог на прибыль за месяц, для чего определить сначала 
налогооблагаемую прибыль. 
9. Подсчитать обороты  и  вывести остатки по счетам  на  1января 20...г. 
11. Составить  оборотную  ведомость  по  синтетическим  счетам. 
12. Составить баланс предприятия на 1 декабря и 1 января 20...г. 
13 Составить отчет о прибылях и убытках за период.
                ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
 
Таблица 1- Остатки по  синтетическим  счетам  предприятия 
на  1  декабря   20...г 
 
Номер и название  счета Сумма (тыс. руб.)  по вариантам 
          1          2         3        4 
01 Основные средства 285000 200000 130000 98000 
02 Амортизация основных средств 60000 38000 50000 21000 
10 Материалы 48000 20000 24000 12300 
20 Основное производство 13000 16000 8000 1800 
80 Уставный капитал 170000 112000 100700 27300 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 20000 15000 7000 5000 
50 Касса ? ? ? ? 
51 Расчетный счет 55000 40000 120000 47000 
60 Расчеты с поставщиками и  
подрядчиками 
100000 80000 70000 68000 
62 Расчеты с покупателями 7000 8000 3000 2000 
76 Расчеты с разными:     
дебиторами 
кредиторами 
 
20000 
80000 
 
30000 
65000 
 
10000 
70000 
 
5000 
60000 
71 Расчеты с подотчетными 
лицами 
1500 1000 1300 500 
68 Расчеты с бюджетом 11000 10000 8000 9000 
69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 
5000 6000 4000 3000 
43 Готовая продукция 23000 18000 16000 28000 
70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 
7000 8000 3600 2000 
 
  
Таблица 2 - Аналитические  данные к счету 10 "Материалы". 
Остатки на 1 декабря 20...г. 
 
                           Стоимость материалов, тыс. руб. 
  Варианты   
                       1                      2                    3                    4 
 Вид 
 материа 
-лов 
по  
покуп 
ным ценам 
по факт. 
себест. 
по 
покуп. 
ценам 
по факт. 
себест. 
по 
покуп. 
ценам 
по 
факт. 
себест
. 
по 
покуп. 
ценам 
по факт. 
себест. 
Основные 27000 30000 13000 15000 15000 18000 6500 9500 
Вспомога 
тельные 
15500 18000 4000 5000 4000 6000 2300 3000 
Итого: 42500 48000 17000 20000 19000 24000 8800 12500 
 
  
 
Таблица 3 - Аналитические данные  к счету 20 "Основное производство". 
Остатки незавершенного производства 
(фактическая себестоимость). 
Вид 
продукции 
Стоимость остатков незавершенного производства, тыс. руб. 
  Варианты   
                  1              2                 3                
 на 1.12 на 31.12 на 1.10 на 1.11 на 1.10 на 1.11     
Изделие А 6000 3000 10000 8000    - 7000   
Изделие Б 7000 10000 6000     - 8000 2000       
Итого: 13000 13000 16000 8000 8000 9000   
  
 
Таблица 4 - Хозяйственные операции за декабрь месяц 
 
№ Содержание хозяйственной 
операции 
 
Сумма (тыс. руб.) 
  Варианты 
  1 2 3 4 
1.  Приобретены у поставщика 
а) основные материалы, покупная 
стоимость 
НДС 
б) вспомогательные материалы 
НДС 
 
20000 
20% 
 
8000 
20% 
 
8000 
20% 
 
6000 
20% 
 
10000 
20% 
 
5000 
20% 
 
6500 
20% 
 
4000 
20% 
2.  Акцептован счет автобазы 
за доставку основных материалов 
НДС 
 
3000 
20% 
 
1500 
20% 
 
2000 
 20% 
 
1000 
20% 
3.  Оплачено из подотчетных 
сумм за доставку  
вспомогательных материалов 
 
1300 
 
800 
 
 1200 
 
 450 
4. 4 Начислено  подрядной организации 
за разгрузку основных материалов на 
складе 
НДС 
 
 
300 
60 
 
 
200 
40 
 
 
150 
30 
 
 
150 
30 
5. 5 Отпущены в производство основные 
материалы по учетным ценам на 
изготовление 
а) продукции  A 
б) продукции  Б 
 
 
 
30000 
10000 
 
 
 
6000 
12000 
 
 
 
15000 
8000 
 
 
 
10000 
2000 
6. 6 Списываются транспортно-
заготовительные расходы (ТЗР) по 
основным материалам, 
использованным на пр-во продукции 
             
           Суммы     определить 
7. 7 Отпущены со склада 
вспомогательные материалы на 
эксплуатацию и обслуживание 
оборудования (по учетным ценам) 
 
2000 
 
1000 
 
800 
 
 
750 
 
8. 8 Списываются ТЗР по 
вспомогательным  материалам, 
использованным на 
общепроизводственные нужды 
 
Суммы определить 
9. 9 Начислена зарплата  рабочим, 
занятым на производстве 
а) изделия А 
б) изделия Б 
 
 
28000 
15000 
 
 
12000 
30000 
 
 
13000 
9000 
 
 
21000 
5000 
10. 1
0 
Начислена зарплата: 
-рабочим-наладчикам оборудования 
-администрации цеха 
 
7000 
12000 
 
5300 
7200 
 
6000 
6800 
 
8000 
7500 
11. 1
1 
Начислена премия за 
производственные результаты: 
-основным рабочим 
 
 
20000 
 
 
6000 
 
 
11000 
 
 
12000 
 -рабочим-наладчикам 
-администрации цеха 
2100 
6000 
700 
3000 
3000 
3000 
4000 
3500 
12 Начислена материальная помощь 
работникам 
4000 - - - 
12. 1
3 
Произведены отчисления на 
социальные нужды (в процентах  от 
сумм начисленной зарплаты):  
Суммы определить 
13. 1
4 
Поступили на расчетный счет 
платежи от дебиторов 
В т.ч. списанные как безнадежные на 
убытки 
20000 
 
- 
25000 
 
160 
8000 
 
- 
5000 
 
- 
14. 1 Начислена амортизация по основным 
средствам  цеха  
2300 2000 1100 2000 
15. 1 Акцептованы и оплачены  счета:  
- Горэнерго - за электроэнергию                                                       
НДС  20% 
- Водоканала - за воду 
НДС 20% 
- РСУ-5 - за ремонт здания                                          
НДС     20%       
 
2400
 
1800 
 
3000
 
 
3000
 
2000 
 
4000 
 
 
2000 
 
1100 
 
5000 
 
 
1800 
 
900 
 
3200 
 
16. 1
5 
Получены с расчетного счета деньги 
на выдачу зарплаты 
65000 45000 35000 41000 
17. 1
6 
Выдана работникам зарплата 60000          45000 32000 40000 
18. 1 Начислено и перечислено  учебным 
заведениям за подготовку кадров  
 
20000 
 
---- 
 
10000 
 
7000 
19. 1 Оплачены услуги аудиторской 
фирмы за проведение аудиторской 
проверки 
---- 4000 5600 3000 
20. 1
7 
Списываются общепроизводственные 
затраты и распределяются: 
   на изделие  А 
   на изделие  Б 
 
 
                           Суммы     определить 
21. 1
8 
Выпущены из основного   
производства и сданы на   склад по 
фактической себестоимости:                                    
изделия А                                    
изделия Б 
 
 
           Суммы   определить 
22. 1 Начислены и оплачены услуги по 
рекламе изделия А 
2000 1300 100 ---- 
23. 1 Начислена зарплата за упаковку 
продукции Б 
56 --- 78 86 
24.  Отгружено покупателям изделие А   
 (вся выпущенная продукция): 
 а) фактическая себестоимость  
 
 
из  операции   N 18 
25.  б) выручка от реализации   
 
250300 
 
60000 
 
92000 
 
94000 
 
26.  Отгружено покупателям изделие Б 
Фактическая себестоимость 
Цена реализации 
 
 
3000 
6200 
 
10000 
19000 
 
8000 
13500 
 
500 
1000 
 27.  Получена выручка от реализации: 
 
? ? ? ? 
28.  Начислены по реализации 
необходимые налоги и платежи 
                     Суммы     определить 
29.  По результатам инвентаризации 
выявлена недостача материалов 
-- -- 20 10 
30.  Получена дебиторская 
задолженность, ранее     списанная 
как безнадежная 
-- 100 -- 80 
31.  Начислены и уплачены платежи за 
превышение выбросов в 
окружающую среду                                   
44 -- 33 -- 
32.  Реализован объект основных средств 
Первоначальная стоимость                                                            
Амортизация                                                                                      
Цена реализации (включая НДС)  
 
3600
200 
3200 
 
4700
380
4500 
 
6000 
2000 
4000 
 
1800 
1200 
500 
33.  Получены дивиденды по акциям 100 - - - 
34.  Начислен и уплачен штраф в бюджет 
за сокрытие прибыли 
80 32 45 56 
35.  Получены от поставщиков штрафные 
санкции в удовлетворение претензии 
за низкое качество материалов --- 
 
30 
 
60 
 
70 
36.  Выявлена недостача основных 
средств: 
Первоначальная стоимость 
Амортизация 
С виновного лица удержано 
 
 
 
-------- 
 
 
1400 
700 
200 
 
 
800 
600 
300 
 
 
--- 
37.  
 
Поступила выручка за продукцию, 
реализованную в прошлом месяце 
 
3000 
 
2000 
 
3200 
 
600 
38.  
 
 
Получен безвозмездно автомобиль. 
Стоимость 
Срок полезного использования 
установлен – 8 лет. 
 
3000 
 
 
-- 
 
 
--- 
 
 
4000 
39.  Списывается кредиторская 
задолженность, по которой истек 
срок исковой давности 
 
 
140 
 
 
200 
 
 
---- 
 
 
80 
40.  Принят к зачету НДС 
 
НДС к уплате 
? 
 
? 
   
41.  Выявлен финансовый результат 
 
    
42.  Начислен налог на прибыль 
 
?? ? ? ? 
 
 
